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執　筆　者　紹　介（掲載順）
 石　　橋　　信　　江　  （講師・看護リハビリテーション学部看護学科）
 東　　　　　ま す み　  （教授・神戸女子大学看護学部）
 藤　　永　　新　　子　  （准教授・四條畷学園大学看護学部）







 宇 佐 美　　　　　眞　  （教授・医療栄養学部医療栄養学科）
 三　　好　　真　　琴　  （神戸大学大学院保健学研究科助教）
 西　　本　　幸　　子　  （助教・医療栄養学部医療栄養学科）
 戸　　田　　明　　代　  （講師・医療栄養学部医療栄養学科）
 吉　　原　　勢 津 子　  （講師・医療栄養学部医療栄養学科）
 天　　野　　信　　子　  （准教授・医療栄養学部医療栄養学科）
 毛 利 田　　展　　也　  （滋賀県立大学大学院人間文化学研究科栄養部門修士学生）
 柴　　田　　克　　己　  （教授・医療栄養学部医療栄養学科）
 山　　本　　真　　子　  （助手・医療栄養学部医療栄養学科）
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